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Objetivo de la gestión 
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Objetivo del taller
Diseñar una estrategia política institucional para gestionar los datos de 
investigación basándose en las propuestas del proyecto LEARN
El proyecto LEARN fue financiado por la Comisión Europea durante el 
periodo 2015-17 en el marco del H2020
Se elaboraron diferentes documentos, entre ellos un modelo de política y 
unos indicadores de seguimiento
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Un primer juego
http://learn-rdm.eu/en/lets-take-a-coffee-break-to-discuss-research-data/
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Afirmaciones para discutir
- Las instituciones deberían obligar a compartir los datos de 
investigación
- Compartir datos es más importante que el acceso abierto
- Los investigadores sólo piensan en la gestión de datos si se les 
impone
- Los investigadores están mejor posicionados que las instituciones 
para diseñar y actualizar una política de datos abiertos adecuada
- La responsabilidad de la apertura de los datos debería recaer en la 
institución, no en el investigador
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Primeras preguntas
¿Para qué queremos una política?
¿Cual es el objetivo de la gestión de datos?
Las respuestas son necesarias para definir a posteriori los indicadores de 
seguimiento y cumplimiento
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Primer reto: Qué
¿Qué es un dato?
Elemento básico de la investigación que sirve para verificar los resultados
¿Qué datos vamos a incluir en nuestra estrategia?
¿A quien va dirigida?
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Primer reto: Qué
A tener en cuenta:
- Legislación Aplicable
- Derechos sobre los datos
- Normativas y Regulaciones
- Requerimientos de los financiadores
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Segundo reto: Cómo y cuándo
La gestión de los datos no se limita a la publicación de los datos en un 
repositorio siguiendo los principios FAIR
La gestión de los datos debe cubrir todo el ciclo de vida de los datos
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El ciclo de los datos en investigación
http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=52
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El ciclo de la investigación
http://guides.library.unisa.edu.au/ResearchDataManagement
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Segundo reto: Cómo y cuándo
Inclusión de Planes de Gestión de datos
● Modelos
● Alineación con otros planes
● Seguimiento
● Almacenaje y difusión
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Segundo reto: Cómo y cuándo
Espacio  trabajar con datos, para compartir datos, para almacenar datos, 
para publicar datos
● ¿Determinación de una infraestructura?
● ¿Creación de un cátalogo de datos en infraestructuras externas?
● Procesos de selección de datos
● Procesos de publicación de datos (FAIR)
● Procesos de borrado de datos
● Conservación y preservación de datos 
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Tercer reto: Definir roles y responsabilidades
Responsables del seguimiento y cumplimiento de la política
Definición de roles
Responsabilidades de actores implicados
Responsabilidades de la institución
¿Quien asume los costes?
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Y finalmente, superar las reticencias
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Política en vigor, ¿funciona?
¿Cuáles eran los objetivos?
Medida de logro de objetivos
Definición de indicadores
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